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BAB 1  
PENDAHULUAN 
A. JUDUL PROGRAM  
Membangun Karakter Sosial Anak Panti Asuhan melalui Seminar dan 
Taman Pintar 
 
B. LATAR BELAKANG 
Ilmu pengetahuan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi 
setiap manusia. Hal tersebut di karenakan dalam setiap kegiatan 
manusia memerlukan ilmu pengetahuan seperti dalam kegiatan 
berwirausaha, belajar mengajar, bahkan dalam kegiatan-kegiatan kecil 
dirumah seperti memasak, bermain game, dan lain-lain. Kemudahan 
mengakses informasi melalui teknologi televisi dan internet telah 
membawa dampak besar bagi masyarakat. Dimanapun dan kapanpun 
orang-orang dapat mengakses internet baik orang-orang tua, dewasa,  
kawula muda serta anak-anak, dan hampir setiap rumah kini memiliki 
televisi yang menyajikan tayangan-tayangan menarik akan tetapi 
belum tentu mendidik.  
Remaja dan anak-anak adalah masa-masa paling rawan dalam 
menerima informasi. karena pada masa ini mereka dapat dengan cepat 
menyerap informasi beserta nilai-nilai positif maupun negatif  yang di 
sajikan kepada mereka. Apabila tidak ada pengawasan khusus dari 
orang tua, maka remaja dan anak-anak dapat dengan mudah terjerumus 
ke dalam nilai-nilai negatif  yang berkembang dengan cepat melalui 
televisi maupun internet. Maka peran orang tua sangat di perlukan 
untuk membentuk karakter anak dan remaja agar nantinya dapat 
menjadi manusia yang bermoral bangsa.Tetapi berbeda dengan anak-
anak yatim piatu, yang bahkan mereka sangat sedikit bisa merasakan 
kasih sayang dari orang tuanya. Sangat di perlukan kepedulian dari 
masyarakat sekitar untuk membantu dan mendidik anak-anak tersebut 
agar mereka tidak ikut terjerumus kedalam nilai-nilai negatif yang kini 
telah banyak berkembang melalui dua hal tersebut. 
Panti asuhan adalah suatu lembaga yang mewadahi anak-anak baik 
dari kalangan anak yang kurang mampu, maupun anak-anak yatim 
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piatu. Salah satu contohnya adalah Panti Sosial Anak Asuh 
Mardhatillah yang bertempat di kabupaten Sukoharjo tepatnya di 
daerah Kartasura. Panti tersebut telah menampung kurang lebih enam 
puluh delapan anak-anak kurang mampu, anak-anak korban bencana 
serta anak-anak yatim piatu baik yang berasal dalam daerah maupun 
luar daerah. Anak-anak di panti asuhan ini juga mengenyam 
pendidikan mulai dari TK, SD hingga Perguruan Tinggi. Akan tetapi  
     
keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu terkadang 
membuat  
anak-anak di panti asuhan ini sulit untuk melanjutkan pendidikanya. 
Meskipun adanya Donatur yang membantu menyekolahkan anak-anak 
yang ada di panti asuhan ini tetapi hal tersebut masih belum cukup. 
Seminar merupakan suatu contoh cara mendidik dan membangun 
karakter anak bangsa. Dengan adanya seminar tentang sex dan narkoba 
serta seminar kewirausahaan untuk anak-anak Panti Asuhan tersebut 
maka akan sangat membantu kehidupan mereka di masa mendatang. 
Hal tersebut dapat membantu anak-anak Panti Asuhan ini agar lebih 
berhati-hati dalam memilih mana pergaulan yang sehat dan mana yang 
termasuk kedalam pergaulan yang tidak sehat. Serta dapat membantu 
anak-anak panti asuan untuk dapat berwirausaha dan hidup secara 
mandiri di dalam masyaraka agar kelak mereka tidak hanya 
menggantungkan diri kepada lapangan pekerjaan yang di sediakan oleh 
pemerintah. Diharapkan agar nantinya mereka dapat membuka 
lapangan pekerjaan bagi orang lain.  
Buku merupakan sumber ilmu yang sangat di perlukan bagi 
pembelajaran anak-anak. Pembuatan Taman Pintar bagi anak-anak 
panti asuhan akan membantu mereka dalam mencari ilmu pengetahuan 
yang mereka butuhkan untuk pendidikan mereka. Pembuatan Taman 
Pintar ini juga dapat membantu meningkatkan minat baca pada anak-
anak tersebut agar mereka dapat memperoleh pengetahuan yang 
berasal dari buku-buku.   
C. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana mensosialisasikan pengaruh fenomena sex bebas dan 
narkoba di kalangan remaja Panti Asuhan? 
2. Bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan remaja Panti 
Asuhan? 
3. Bagaimana cara menumbuhkan minat baca pada anak-anak Panti 
Asuhan? 
 
D. TUJUAN PROGRAM 
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1. Mensosialisaikan pengaruh fenomena narkoba dan sex bebas di 
 kalangan remaja panti asuhan. 
2. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan remaja panti asuhan. 
3. Menumbuhkan minat baca pada anak-anak panti asuhan. 
 
E. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Dengan terlaksananya program ini diharapkan dapat menghasilkan 
satu luaran yang bermanfaat bagi anak panti asuhan, antara lain : 
1. Seminar 
a. Seminar Tentang Seks Bebas dan Narkoba  
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 
wawasan anak anak panti asuhan tentang seks bebas 
dan narkoba serta kesadaran tentang bahaya seks 
bebas  dan narkoba bagi generasi muda agar mereka 
tidak terseret dalam pergaulan bebas. 
 
 
b. Seminar Tentang Kewirausahaan  
Kegiatan ini membuka wawasan tentang bagaimana 
menjadi pengusaha yang sukses dan meningkatkan 
kreatifitas serta meningkatkan kualitas hidup bagi 
dirinya sendiri dan masyarakat sekitar. 
2. Taman Pintar. 
Pembuatan fasilitas ini berisi buku buku pengetahuan serta 
buku-buku cerita untuk meningkatkan minat baca terhadap 
anak-anak di panti aasuhan serta menambah wawasan mereka 
di bidang ilmu pengetahuan. 
 
3. Bhakti sosial. 
Membantu mengurangi beban secara finansial terutama dalam 
kebutuhan bahan pangan serta kebutuhan pokok lainya seperti 
alat-alat mandi untuk memenuhi kebutuhan anak anak panti 
asuhan. 
 
F. KEGUNAAN PROGRAM 
1) Bagi mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang dimiliki guna 
meningkatkan sumber daya manusia di panti asuhan. 
2) Bagi mahasiswa dapat menumbuhkan jiwa dan kepedulian sosial. 
3) Bagi anak-anak panti asuhan agar dapat meningkatkan 
kemandirian, rasa sosial, dan terhindar dari pergaulan beba 
4)  
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BAB II 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
1. Lokasi 
Lokasi pengabdian masyarakat ini terletak di Jalan Sawo No.27B Gempol, 
Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo. Panti Asuhan ini terletak d kawasan padat 
penduduk serta kurang lebih 50 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan 
bermotor dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. 
2. Sasaran  
Sasaran dari kegiatan program kreativitas mahasiswa dengan tema pengabdian 
masyarakat yang berjudul di atas di tujukan kepada anak-anak asuh Panti Asuhan 
Mardhatillah yang berasal dari keluarga kurang mampu, korban bencana, serta 
anak-anak yatim piatu. peserta seminar adalah anak-anak yang telah menempuh 
pendidikan SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Sedangkan anak-anak yang 
mengikuti program Taman Pintar serta Bhakti Sosial adalah seluruh anak-anak 
yang berada di bawah pengasuhan Panti Asuhan tersebut. 
3. Kondisi Ekonomi Anak Panti Asuhan Mardhatillah 
Kondisi ekonomi dari keluarga anak-anak Panti Asuhan Mardhatillah ini ada yang 
berasal dari keluarga tidak mampu, korban bencana alam, serta anak-anak yatim 
dan piatu. 
4. Kegiatan Anak Panti Asuhan Mardhatilah 
Kegiatan anak-anak panti asuhan ini tidak jauh berbeda dengan anak-anak lainya. 
Pada pagi hari hingga sore hari mereka bersekolah, sehabis shalat magrib mereka 
mengaji dan membacakan doa untuk para donatur dan pada malam harinya 
mereka belajar. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN PROGRAM 
 
1. Survey Awal 
Survey ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum anak-
anak yatim piatu yang berada di daerah Kartasura khususnya pada 
anak-anak di panti asuhan, survey ini dilakukan dengan wawancara 
langsung kepada narasumber yaitu Asisten Pengurus Panti Asuhan, 
guna mengetahui kebutuhan fisik maupun non fisik bagi anak-anak 
panti asuhan tersebut. 
2. Survey Lapangan 
Survey lapangan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi anak-
anak panti asuhan secara riil sekaligus pengajuan permohonan izin 
langsung kepada pimpinan panti asuhan. 
3. Pelaksanaan Seminar dan Taman Pintar serta Bhakti Sosial 
Dalam tahap ini semua anak-anak panti asuhan, diberi pengetahuan 
dan pengarahan terhadap fenomena arus globalisasi yang tak hanya 
membawa teknologi dan kemajuan, namun juga membawa serta 
kebudayaan barat dan tak tersaring secara baik dimasyarakat 
sehingga kebudayaan yang negatifpun ikut masuk dan berkembang 
di masyarakat, salah satu contohnya adalah pergaulan bebas dan 
maraknya peredaran narkoba  yang membahayakan generasi muda 
yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa ini, di dalam ini 
juga akan dilaksanakan pembuatan taman pintar berupa 
menyumbangkan buku-buku pengetahuan yang dapat menunjang 
ilmu pengetahuan anak-anak serta membuka wawasan mereka 
serta mengembangkan sikap senang mempelajari hal-hal baru, di 
dalam kegiatan ini juga akan dilaksanakan bhakti sosial, yaitu 
berupa menyumbangkan bahan pangan kepada anak-anak panti 
asuhan agar bermanfaat bagi kehidupan mereka selanjutnya. 
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JADWAL KEGIATAN 
JADWAL KEGIATAN PROGRAM 
Jadwal kegiatan program ini adalah sebagai berikut : 
Tabel 1. JADWAL KEGIATAN 
No
. 
Kegiatan 
Bulan Ke- 
1 2 3 4 5 
1 
Pengajuan Judul 
dan Proposal 
                    
2 Survey Awal  
                    
3 
Survey 
Lapangan 
                    
4 
Pembuatan 
Luaran 
                    
5 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
Seminar dan 
Taman Pintar, 
dan Bhakti 
Sosial 
                    
6 
Evaluasi dan 
Follow up 
                    
7 
Penyusunan 
Laporan 
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BAB IV 
RINCIAN BIAYA 
 
  Tabel 2. RINCIAN BIAYA 
1. BAHAN HABIS PAKAI 
No. Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga Satuan  
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
1 
Penggandaan 
Proposal 
Pengajuan Data 10 Eks Rp. 5.500,00 Rp. 55.000,00 
2 
Dekorasi 
Panggung 
Cetak Banner 
Untuk Panggung 
Seminar 
1 Buah Rp. 200.000,00 Rp. 200.000,00 
3 Konsumsi 
Konsumsi  
Peserta, Panitia, 
dan Pembicara 
100 Orang Rp. 5.000,00 Rp. 500.000,00 
4 Pembicara 
Honorium 
Pembicara 
2 Orang Rp. 750.000,00 Rp. 1.500.000,00 
5 Beras 
Pelaksanaan 
Bhakti Sosial 
6 Karung Rp. 120.000,00 Rp. 720.000,00 
6 Minyak 
Pelaksanaan 
Bhakti Sosial 
30 Liter  Rp. 25.000,00 Rp. 750.000,00 
7 Gula 
Pelaksanaan 
Bhakti Sosial 
15 Kg Rp. 13.000,00 Rp. 195.000,00 
8 Teh Dandang 
Pelaksanaan 
Bhakti Sosial 
6 Bos Rp. 25.000,00 Rp. 150.000,00 
9 Kopi 
Pelaksanaan 
Bhakti Sosial 
6 Renteng Rp. 10.000,00 Rp. 60.000,00 
10 Telur 
Pelaksanaan 
Bhakti Sosial 
9 Kg Rp. 18.000,00 Rp. 162.000,00 
11 Mie Sarimi 
Pelaksanaan 
Bhakti Sosial 
6 Kardus Rp. 60.000,00 Rp. 360.000,00 
12 Susu 
Pelaksanaan 
Bhakti Sosial 
1 Kardus Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 
13 Sabun Mandi 
Pelaksanaan 
Bhakti Sosial 
3 Kardus Rp. 70.000,00 Rp. 210.000,00 
14.  Sabun Cuci 
Pelaksanaan 
Bhakti Sosial 
30 Kg Rp. 14.000,00 Rp. 420.000,00 
15. Pasta Gigi 
Pelaksanaan 
Bhakti Sosial 
1 Kardus Rp. 156.000,00 Rp. 156.000,00 
16. Sampo 
Pelaksanaan 
Bhakti Sosial 
1 Kardus Rp. 127.000,00 Rp. 127.000,00 
 JUMLAH Rp. 5.865.000,00 
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2. BIAYA PERJALANAN 
 
 
3. BAHAN TAK HABIS PAKAI 
 
4. PERALATAN PENUNJANG 
No. Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan Jumlah (Rp) 
1 
Sewa LCD Proyektor Pelaksanaan 
Seminar 
2 Set Rp. 300.000,00 Rp. 600.000,00 
2 
Sewa Sound System Pelaksanaan 
Seminar 
1 Buah Rp. 400.000,00 Rp. 400.000,00 
3. 
Pengadaan 
Dokumentasi 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
1 Buah Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00 
 JUMLAH Rp. 1.100.000,00 
 
No. Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp)  
Jumlah (Rp) 
1 Charter Pick Up 
Untuk 
transportasi 
2 Mobil Rp. 200.000,00 Rp. 400.000,00 
 JUMLAH Rp. 400.000,00 
No. Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
1 Brosur Rekrut Panitia 20 Lembar Rp. 750,00 Rp.15.000,00 
2 
Formulir 
Pendaftaran 
Rekrut Panitia 20 Lembar Rp. 500,00 Rp.10.000,00 
3 Souvenir Cinderamata 3 Buah Rp.100.000,00 Rp. 300.000,00 
4 Buku  Taman Pintar 100 Buah Rp. 25.000,00 Rp. 2.500.000,00 
5 Rak Buku Taman Pintar 3 Rak Rp. 700.000,00 Rp. 2.100.000,00 
6 Co Card 
Tanda 
Pengenal 
Panitia 
20 Buah Rp. 10.000,00 Rp. 200.000,00 
7 Tali Pita Co Card 
Tanda 
Pengenal 
Panitia 
1 Gulung Rp. 10.000,00 Rp.10.000,00 
 JUMLAH Rp. 5.135.000,00 
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5. REKAPITULASI DANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biaya Habis Pakai Rp. 5.865.000,00 
Biaya Perjalanan Rp.    400.000,00 
Bahan Tak Habis Pakai Rp. 5.135.000,00 
Peralatan Penunjang Rp. 1.100.000,00 
JUMLAH Rp. 12.500.000,00 
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BIODATA DOSEN 
A. Identitas Diri 
1.  Nama Lengkap Desy Mayasari,SE M.Sc 
2.  Jenis Kelamin Perempuan 
3.  Program Studi Manajemen  
4.  NIDN 0611128701 
5.  Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 11 Desember 1987 
6.  Email Desy.mayasari.uns@gmail.com 
7.  Nomor Telepon/HP 085226417894 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 1 Papahan 
SMPN 2 
Karanganyar 
SMA N 1 
Karanganyar 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
1995-2000 2000-2003 2003-2006 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan Tempat 
1 
International conference of 
transpersonal Studies, 2015 
The influence of 
self-expansiveness 
on creativity 
31 Agustus 2015, 
Universitas 
Udayana, Bali 
2 
Lokakarya penelitian Kuantitatif Pembelajaran alat 
statistik 
Juni, STIE Kudus 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, sosialisasi atau 
Institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1. 
Best staff in praktik similasi 
manajerial 
UNS 2010 
2. 3rd winner as best paper  Karanganyar Regency 2007 
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BIODATA KETUA PELAKSANA 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Eva Tristyana 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi D3 Manajemen Bisnis 
4. NIM F3515024 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Pacitan, 07 Januari 1997 
     6. Email mirevamiracle@gmail.com 
7. Nomor Telepon/HP 087758673085 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N Sidomulyo 1 MTsN Kebonagung SMA N 1 Pacitan 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan Tempat 
1    
2    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, sosialisasi atau 
Institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1.    
2.    
3.    
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BIODATA ANGGOTA 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Binar Hayuning Tyas 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi D3 Manajemen Bisnis 
4. NIM F3515014 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Cilacap, 8 September 1997 
     6. Email binarhayuning@gmail.com 
7. Nomor Telepon/HP 08994317422 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN Tambakreja 
08 
SMPN 2 Cilacap SMAN 1 Cilacap 
Jurusan - - BAHASA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, sosialisasi atau 
Institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1.    
2.    
3.    
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BIODATA ANGGOTA 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Dimas Suryaning Ayu 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Ilmu Hukum 
4. NIM E0015114 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Pacitan, 14 Juli 1996 
     6. Email suryaningayu.dimas@yahoo.co.id 
7. Nomor Telepon/HP 085955038766 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Ploso 1 SMPN 1 Pacitan SMAN 1 Pacitan 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, sosialisasi atau 
Institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1.    
2.    
3.    
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BIODATA ANGGOTA 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Meti Indah Sari 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi D3 Manajemen Bisnis 
4. NIM F3515046 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Wonogiri, 10 Juni 1997 
     6. Email metiindah17@gmail.com 
7. Nomor Telepon/HP 085647060479 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 1 Baturetno SMP N 1 Baturetno 
SMA N 1 
Baturetno 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan Tempat 
1    
2    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, sosialisasi atau 
Institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1.    
2.    
3.    
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BIODATA ANGGOTA 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Rani Aprinda Putri 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi D3 Manajemen Bisnis 
4. NIM F3514066 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Cilacap, 19 April 1997 
     6. Email raniaprindaputri_xf28@yahoo.com 
7. Nomor Telepon/HP  
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
 SD Swasta 
YWKA 
Medan, 
 SDN 
Lomanis 1 
Cilacap 
SMP N 2 Cilacap SMA N 1 Cilacap 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan Tempat 
1    
2    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, sosialisasi 
atau Institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1.    
2.    
3.    
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Lampiran 3.3 
SUSUNAN ORGANISASI TIM KEGIATAN DAN 
PEMBAGIAN TUGAS 
 
No  
 
Nama/NIM 
 
Program 
Studi 
 
Bidang 
Ilmu 
 
Alokasi 
Waktu 
 
Uraian Tugas 
 
 
2 
 
 
Eva Tristyana 
F3525024 
 
 
D3 
Manajemen 
Bisnis 
 
 
Ekonomi 
 
 
10 
 
 
Ketua Pelaksana 
 
 
3 
 
 
Binar Hayuning 
Tyas 
F3515014 
 
 
D3 
Manajemen 
Bisnis 
 
 
Ekonomi 
 
 
10 
 
 
Bendahara 
 
 
4 
 
 
Meti Indah Sari 
F3515046 
 
 
D3 
Manajemen 
Bisnis 
 
 
Ekonomi 
 
 
10 
 
 
Sekretaris 
 
 
5 
 
 
Dimas Suryaning 
Ayu 
E0015114 
 
 
Hukum 
 
 
Hukum 
 
 
10 
 
 
Koordinator Lapangan 2 
 
 
6 
 
 
Rani Aprinda Putri 
F3514066 
 
 
D3 
Manajemen 
Bisnis 
 
 
Ekonomi 
 
 
10 
 
 
Koordinator Lapangan 1 
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DENAH LOKASI 
 
 
